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1 CONTOUR KEY
  1  0.500E+01
  2  0.768E+03
  3  0.153E+04
  4  0.229E+04
  5  0.306E+04
  6  0.382E+04
  7  0.458E+04
  8  0.535E+04
  9  0.611E+04
 10  0.687E+04
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  1  0.500E+01
  2  0.100E+04
  3  0.200E+04
  4  0.300E+04
  5  0.400E+04
  6  0.500E+04
  7  0.599E+04
  8  0.699E+04
  9  0.799E+04
 10  0.899E+04
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CONTROL U(X1,X2)
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1 CONTOUR KEY
  1  0.500E+01
  2  0.154E+03
  3  0.304E+03
  4  0.453E+03
  5  0.603E+03
  6  0.752E+03
  7  0.902E+03
  8  0.105E+04
  9  0.120E+04
 10  0.135E+04
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